




近 20 年来,卢嘉锡教授致力于过渡金属原子簇化学研究, 新近问世的中文版《过渡金属原子簇化学的新近展》
(福建科学技术出版社 1997 年 3月出版)是他在这一领域苦心经营的结晶, 该书可以帮助我们较全面地了解这一
国际前沿研究领域的发展状况和新进展。这是他奉献给国内读者的一份厚礼。他当然也没有忘记外国的读者,该书


















福建物质结构研究所研究成功的具有国际领先水平的“中国牌”晶体材料低温相偏硼酸钡 ( BBO )和三硼酸锂
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由 MDPI 收集、保藏、交流的中国样品将尽量优先在国内保藏交流。MDPI 接受所有常温下稳定的化合物样
品, 数量不限,重量不限(仅仅数毫克亦可) ,但最好为 100mg～100g 或 1g 左右。M DPI 为出国访问或退休的化学工
作者依嘱暂时保管、永久保藏或有偿转让化合物样品。已经转让过的所剩样品仍然可由 MDPI有偿转让和交流。可
供在国际上交流的样品将被分成至少 5等分, 售出后提供者将获得至少每等分 20美元。作为一项服务 MDPI在中
国建立贵重化学试剂交流网, 登记和有偿调剂重量较足够的反应中间体等自制化合物和未用完的进口贵重试剂。
有关 MDPI 详情可查访 w ww . mdpi. or g 网址。有关建议和索取资料可联系:
北京中关村中国科学院化学所刘国诠教授转交 MDPI中国联络处
E-mail: China @ mdpi. or g , 电话 ( 010) 6255 7910, 传真( 010) 6255-9373, 邮编 100080
为了促进分子多样性保护和开发利用, MDPI 于 1996 年元月创刊国际英文月刊“M olecules ( ISSN 1420-
3049)”,快速免费发表研究论文。出版每月定期一次的在线版和年度的光盘和印刷版。编辑部设在 M DPI 瑞士总
部。1997 年新开辟报道单个化合物分子的专栏,一个分子一篇短文。投稿须知可参考“J. Org . Chem .”。欢迎投稿。
MDPI瑞士总部联系人:
Dr . Regis T ur in, M DPI Samples Handing Center , Saengerg asse 25,
CH-4054 Basel, Sw itzer land. ( E-mail: Turin @ m dpi. or g) .
Dr . Shu-Kun L in(林树坤博士) P resident of M DPI , Editor -in -Chief
of M olecules, Saenger g asse 25, CH-4054 Basel, Sw itzerland.
( E -mail: L in @ mdpi. o rg )
Phone : + 41 79 322 33 79; Fax : + 41 61 302 89 18
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